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⽩⾎病ウイルス感染による病原性発現に関わる細胞性因⼦の同定と解析 Research Project
Project/Area Number 19041032
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 鈴⽊ 健之   Kanazawa University, がん研究所, 教授 (30262075)
Project Period (FY) 2007 – 2008
Project Status Completed (Fiscal Year 2008)
Budget Amount *help ¥8,300,000 (Direct Cost: ¥8,300,000)
Fiscal Year 2008: ¥4,200,000 (Direct Cost: ¥4,200,000) 
Fiscal Year 2007: ¥4,100,000 (Direct Cost: ¥4,100,000)














2008[Journal Article] Meis1 regulates the development of endothelial cells in zebrafish 
2008[Journal Article] ウイルス挿⼊変異によるがん関連遺伝⼦の同定 
2008[Presentation] Identification of novel cancer genes using retroviral insertional mutagenesis in mice 
2008[Presentation] Involvement of histone methyltransferases and demethylases in cancer identified by retroviral insertional mutagenesis 
2008[Presentation] ウイルス感染マウスを⽤いた新しいがん分⼦標的の探索 
2008[Presentation] Identification of novel cancer genes using retroviral insertional mutagenesis in mice 
2007[Presentation] Identification of novel cancer genes using retroviral insertional mutagenesis in mice. 
2007[Presentation] Tumor suppressor gene identification using retroviral insertional mutag enesis in Bloom syndrome model mice. 
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2007[Presentation] High-throughput retroviral tagging for identification of the genes involved in mouse retrovirus induced lymphoma. 
